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Z a kon o škol stvu u Re pub li ci Češ koj zah ti je va sveu či liš nu naob raz bu vje rou či te lja. Sve će ni ci mo gu po du ča va ti vje ro nauk na te me lju do ka za o zav r še nom stu di ju 
teo lo gi je. U no vi je do ba u Re pub li ci Češ koj opa da za ni ma nje mla dih za stu dij bu du­
ćih vje rou či te lja. Bu du ći da se sma nju je broj uče ni ka ko ji po ha đa ju škol ski vje ro nauk 
u dr žav nim ško la ma, ta izob raz ba ne nu di do bi va nje stal nog za pos le nja. Da nas je u 
Češ koj do ve de na u pi ta nje mo guć no st os tva ri va nja škol skog vje ro nau ka u dr žav nim 
ško la ma. Škol ski su vje rou či te lji u prak si kr šća ni ko ji uis ti nu vje ru ju, ali su is to dob no 
vr lo sla bo zain te re si ra ni za dalj nju izob raz bu.
Ključne ri ječi: ob ra zo va nje, dalj nje ob ra zo va nje, sveu či liš no ob ra zo va nje, vje rou či telj, 
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Da naš nji ob lik ob ra zo va nja vje rou či te­
lja u Češ koj od raz je suv re me no ga po vijes­
nog raz vo ja. U to ta li tar no do ba ka te he zu 
su po du ča va li ve ći nom sve će ni ci, a ma­
njim di je lom i ka te he te i ka te his ti ce, tj. 
uči te lji ko ji su zav r ši li po seb ne te ča je ve što 
ih je or ga ni zi ra la Cr kva. U do ba to ta li­
tarnog re ži ma vje ro nauk su u ško li smje li 
po du ča va ti sa mo sve će ni ci, ali ob ra zo va­
nje u vi so kim uči liš ti ma za prip re mu sve­
će nič kih kan di da ta ni je bi lo us mje re no za 
ob ra zo va nje vje rou či te lja. Na sup rot to me 
lai ci – ve ći nom iz re do va ro di te lja dje ce u 
kr šćan skim obi te lji ma – ni su ima li teo loš­
ko zna nje, a ima li su i vr lo ma lo pe da goš­
ko ga i psi ho loš ko ga zna nja. Na kon 1989. 
ne ki čla no vi Ri mo ka to lič ke cr kve nas to­
ja li su se au to mat ski vra ti ti is tim na či ni ma 
ob ra zo va nja ko ji su pos to ja li pri je to ta li­
tar nog re ži ma. Sli je de ći tu lo gi ku sve do 
da nas, vje ro nauk u ško la ma pre da ju mno­
gi sve će ni ci, ali je zbog lo še ko mu ni ka ci je 
sve će ni ka s bis ku pij skim ka te het skim cen­
tri ma vr lo teš ko ut vr di ti toč nu sta tis ti ku. 
Za kon o pe da goš kim su rad ni ci ma (Zbir­
ka 563/2004, 14) zah ti je va od vje rou či telja 
ili zav r še ni stu dij teo lo gi je ili od go va ra ju­
ći nas tav nič ki stu dij iz pod ruč ja pe da goš­
kih zna nos ti s vje rou či telj skim smje rom. 
Ap sol ven ti teo loš ko ga stu di ja su sve će ni ci. 
Pe da goš ke zna nos ti s us mje re njem za pri­
p ra vu vje rou či te lja stu di ra ju lai ci. Taj za­
kon omo gu ću je i izob raz bu ap sol ve na ta 
vi so koš kol skog stu di ja s ne ko ga dru gog 
 * Ovaj čla nak je dio ana li ze re li gij skog ob ra zo va nja 
u Češkoj i sas tav ni je dio knji ge »Re li gious Edu­
ca tion at Schoo ls in Eu ro pe – Cen tral Eu ro pe«, 
ko ja će bi ti ob jav lje na u pro sin cu 2012. u orga­
ni za ci ji Ka to ličkog teo loškog fa kul te ta u Beču. 
(nap. aut.)
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hu ma nis tič kog us mje re nja ta ko da oni uz 
svoj pr vot ni stu dij upi su ju i do dat ni pro­
gram (ba ka lau reat), ko ji je us mje ren na 
prip ra vu vje rou či te lja, ili po seb ni vi so ko­
š kol ski te čaj za ob ra zo va nje od ras lih s tak­
vim struč nim us mje re njem. Ti me se že li 
po mo ći oni ma ko ji ži ve od ne ke dru ge pro­
fe si je, ali is to dob no i u ma njoj mje ri pre­
da ju vje ro nauk.1
Kad je ri ječ o stu di ju teo lo gi je, teo loški 
fa kul te ti u Češ koj osi gu ra va ju vje rou či telj­
sku izob raz bu bu du ćih sve će ni ka i žup ni­
ka po naj pri je po mo ću ka te he ti ke, a za tim 
po mo ću uv r šta va nja te me lja psi ho lo gi je, 
op će pe da go gi je i mi ni mal nog prak tič nog 
vje ro nau ka u prog ram stu di ja. Pred met 
re li gij ska pe da go gi ja po du ča va se i raz vi ja 
sa mo na jed nom teo loš kom fa kul te tu u 
ci je loj zem lji, a za to je za du že na sa mo jed­
na znan stve na i pe da goš ka su rad ni ca. Taj 
je fa kul tet osim to ga us mje ren na ob ra zo­
va nje vje rou či te lja lai ka, a ne sve će ni ka. 
Na dru gim teo loš kim fa kul te ti ma re li gij­
sku pe da go gi ju zam je nju je vje ro nauč na di­
dak ti ka s ka te het skim me to da ma ili se pak 
ra zu mi je va kao teo ri ja po du ča va nja vje ro­
nau ka u ško la ma, ali i ti fa kul te ti ot vo reno 
po ti ču cr kve nu ka te he zu, a ne vje ro nauk 
u ško la ma. Vi so koš kol ska prip ra va bu du­
ćih vje rou či te lja od vi ja se i na dva pe dagoš­
ka fa kul te ta. U Os tra vi je ta ini ci ja ti va po­
s to ja la u po vi jes ti Šles ke evan ge lič ke crkve, 
ali je to us mje re nje zbog ne dos tat nog za­
ni ma nja uki nu to.
U izob raz bi bu du ćih vje rou či te lja za­
mje ću je se još je dan va žan ne dos ta tak: sve 
je sla bi je za ni ma nje stu de na ta za taj stu dij 
zbog sve ma njeg bro ja vje rou če ni ka u ško­
la ma. Is tin sko os tva ri va nje vje rou či teljskog 
po zi va u češ kim okol nos ti ma ni je real no. 
Ne ki su teo loš ki fa kul te ti zbog to ga bi li 
pri si lje ni uki nu ti kr šćan sku izob raz bu kao 
po se ban pred met za stu den te re dov nog stu­
di ja, dok na dru gim fa kul te ti ma ne do vo­
ljan broj stu de na ta ne do puš ta us pos tavlja­
nje od go va ra ju će ka ted re, ko ja zbog susta­
va fi nan ci ra nja vi so kih ško la iz rav no ovi si 
o bro ju stu de na ta. Ma njak kan di da ta za 
stu dij do veo je do uki da nja to ga pred meta 
i u slu ča je vi ma ka da su stu den ti u ok vi ru 
unu tar sveu či liš ne su rad nje uz smjer kršćan­
sko ob ra zo va nje upi si va li i ne ki dru gi služ­
be no odob re ni smjer, kao što je to uo bi ča­
je no drug dje u Eu ro pi (to je slu čaj na Teo­
loš kom fa kul te tu u Olo mou cu). Na ne kim 
fa kul te ti ma ni je bi lo dos tat ne mo ti va ci je 
za uvo đe nje tak ve su rad nje (Češ ke BudÇejo­
vice). Neš to je bo lja si tua ci ja s kom bi ni ra­
nim ob li ci ma stu di ja, ko je čes to po ha đa ju 
stu den ti ko ji već ima ju ne ko za ni ma nje i 
ra de, a is to dob no že le u ma njem op se gu 
pre da va ti i vje ro nauk u ško li. Za nim lji ve 
su me đu tim ka rak te ris ti ke stu de na ta ko ji 
se za ni ma ju za ta kav stu dij. Me đu nji ma 
ima mla dih vjer ni ka ko ji du bo ko vje ru ju 
i že le u bu duć nos ti ra di ti za Cr kvu, ali ima 
i mla dih »ko ji tra ga ju« te od svo ga stu di ja 
ne oče ku ju struč no os po sob lja va nje ne go 
že le po jas ni ti svoj svje to na zor. Ima i stu­
de na ta ko ji se zbog ma lob roj nih kan di da­
ta za stu dij i sla be kon ku ren ci je pri upi su 
na da ju lak šem pris tu pu na vi so koš kol ski 
stu dij.
Pos ljed nji prob lem na pod ruč ju dalj nje 
izob raz be vje rou či te lja u Češ koj je mo ti­
vi ra nje uči te lja. Teo loš ki fa kul tet Češ ke 
Bud Çejovice pro veo je 1999. is tra ži va nje me­
đu vje rou či te lji ma lai ci ma u bis ku pi ji Češ­
ke Bud Çejovice. Pre ma tom is tra ži va nju, u 
toj je bis ku pi ji bi lo 29% vje rou či te lji ca i 
vje rou či te lja ko ji su ima li vi so koš kol sku 
spre mu, a 11,5% ih je ap sol vi ra lo na ne­
kom teo loš kom vi so kom uči liš tu, ali su 
svo ju naob raz bu na do pu ni li po ha đa njem 
 1 Usp. Zákon o pe da go gic kých pra cov ni cích 563/2004 
Sb. In ter net: http://www.msmt.cz/mladez/zakon­
c­563­2004­sb­o­pedagogickych­pracovnicich 
(pris tup: 25. 8. 2011)
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i zav r ša va njem jed no go diš njeg ka te het skog 
stu di ja. 17% vje rou či te lji ca i vje rou či te lja 
ima lo je sa mo sred njoš kol sku naob raz bu 
(ma tu ru), a dalj njih 18% je svo ju sred njo­
š kol sku naob raz bu do pu ni lo jed no go diš­
njim ka te het skim stu di jem. Bez ob zi ra na 
pos tig nu tu naob raz bu oni su, po ka za lo je 
is tra ži va nje, ve ći nom sa mo u ma lom opse­
gu po du ča va li vje ro nauk, tj. od je dan do 
tri nas tav na sa ta tjed no. To zna či da bis­
ku pi ja ni je dob ro »up rav lja la« oni ma či ja 
naob raz ba od go va ra stup nju ko ji je uo bi­
ča jen za uči te lje dru gih pred me ta. Vje ro­
uči te lji u bis ku pi ji Češ ke Bud Çejovice me­
đu tim ni su bi li sprem ni ra di ti na do pu nja­
va nju svo je naob raz be. Go to vo po lo vi ca 
(47%) ih je bi la sprem na sud je lo va ti sa mo 
na ob ra zov nim te ča je vi ma ko ji su ma nje 
zah tjev ni od ve čer njih te ča je va i to u tra­
ja nju od jed ne go di ne. 14% ih se uop će 
ni je htje lo da lje ob ra zo va ti. Pos tav lja ju ći 
pi ta nje o ci lju ko je mu bi vje ro nauk u držav­
nim ško la ma tre bao te ži ti, po ku ša li smo 
us ta no vi ti i ko je su struč ne spo sob no s ti 
vje rou či te lja. Go to vo 20% vje rou či te lja 
uop će ni je od go vo ri lo na to pi ta nje, dru­
gih 20% je spo me nu lo tek dje lo mič ne ci­
lje ve, a 14% ih je za mi je ni lo pod ruč je ško­
le s pod ruč jem žu pe te su na ve li ti pič ne 
ka te het ske ci lje ve. Tre ći na vje rou či te lji ca 
i vje rou či te lja bi la je uv je re na da je cilj vje­
ro nau ka u ško li evan ge li za ci ja. Raz no li­
kost i zbu nje no st ko je obi lje ža va ju for mu­
li ra nje glav nih ci lje va vje ro nau ka u ško la­
ma uka za le su na struč nu nez re lo st vje ro­
u či te lja. To je pot vr đe no i on da kad je tre­
ba lo uka za ti na di dak tič ke raz li ke iz me đu 
vje ro nauč nih nas tav nih pla no va Češ ke bis­
kup ske kon fe ren ci je iz 1996. i nas tav nog 
pla na bis ku pi je Češ ke Bud Çejovice. Ta su 
dva nas tav na pla na di dak tič ki sas vim su­
prot no us mje re na. Dok di je ce zan ski na­
stav ni plan po la zi od pri rod nih is kus ta va 
dje ce, ko ja ona pro dub lju ju u re li gioz nim 
is kus tvi ma, ka ko bi pro ši ri la poz na va nje 
prak se i cr kve nog nau ka, nas tav ni plan 
Češ ke bis kup ske kon fe ren ci je opi su je sa­
mo nauk i prak su, pri če mu se tu i ta mo 
upu ću je i na pa ra le le u sva kod ne vi ci. Go­
to vo 20 vje rou či te lja u tim nas tav nim pla­
no vi ma ni je vid je lo ni kak vu bit nu raz li ku, 
a 15% ih ni je poz na va lo te bis ku pij ske na­
s tav ne pla no ve, ia ko ih di je ce zan ski bi­
skup ob ve zu je da ih pro vo de. Što se ti če 
ra zi ne du hov nos ti vje rou či te lja u bis ku pi­
ji Češ ke Bud Çejovice, is tra ži va nje je po ka­
za lo da su oni is tin ski po bož ni prak ti kan­
ti. Naj češ ći ob lik nji ho va du hov nog ži vo­
ta bi li su osob na mo lit va i sak ra men tal ni 
ži vot, dak le »kla sič ni ob li ci«. Osim to ga, 
bi lo je tu pri ja telj stvo s dru gim ka te he ta­
ma, a sa mo 14% ih se os je ća lo poz va ni ma 
na ži vot u za jed ni ci. Iz ne na đu ju će ma lo 
vje rou či te lja cr pi lo je sna gu iz du hov nos ti 
ko jeg pok re ta ili re dov nič ke za jed ni ce (sve­
u kup no 9%). Ve li ka ve ći na vje rou či te lja 
(vi še od 75%) bi la je sprem na je dan put ili 
vi še pu ta u go di ni sud je lo va ti na du hov­
nim vjež ba ma u tra ja nju od ne ko li ko da­
na. Is tra ži va nje je uka za lo na od re đe nu 
na pe to st iz me đu pod cje nji va nja struč ne 
izob raz be ka ko sa stra ne vje rou či te lja ta ko 
i sa stra ne Cr kve i iz me đu živ lje ne prak se 
kr šćan ske du hov nos ti u od no su na vje ro­
u če ni ke. Pro ve de no is tra ži va nje uka zu je 
na suv re me nu si tua ci ju u ci je loj Re pub li ci 
Češ koj. I da nas ne ke bis ku pi je priz na ju da 
go to vo po lo vi ca nji ho vih vje rou či te lja ne­
ma za kon ski tra že ne kva li fi ka ci je.
Sto ga se ne va lja ču di ti što u Re pub li ci 
Češ koj pos to ji vr lo ma lo struč ne li te ra tu­
re ko ja bi mog la pos lu ži ti kao teo rij ska 
po moć za dob ro struč no ob ra zo va nje vje­
rou či te lja i za ši ru po nu du raz nih vje ro­
nauč nih di dak tič kih me to da. U Češ koj 
nai la zi mo na za ča ra ni krug: og ra ni če ni 
vje ro nauk vo di pre ma dras tič nom sma nje­
nju za ni ma nja za od go va ra ju će služ be no 
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odob re nje po du ča va nja na teo loš kim fa­
kul te ti ma, a to sma nje nje za ni ma nja za 
stu di ra nje pred me ta ne omo gu ću je raz vi­
ja nje teo rij skog i struč nog ok ru že nja za 
bo lju kva li te tu izob raz be vje rou či te lja. Lo­
še ob ra zo va ni vje rou či te lji teš ko će da va ti 
no ve po ti ca je za oživ lja va nje vje ro nau ka u 
ško la ma.
Teo loš ki fa kul te ti tek mjes ti mič no nu­
de dalj nje ob ra zo va nje za vje rou či te lje. Ono 
se ve ći nom od vi ja pod vod stvom bis ku pij­
skih ka te het skih ure da. Me đu tim, ni ti tu 
se ne radi sus tav no. Nag la sak se ra di je stav­
lja na du hov nu for ma ci ju u ob li ku dos tat­
ne po nu de du hov nih vjež bi i ob no va – oči­
to suk lad no že lja ma vje rou či te lja. O dalj­
njem ob ra zo va nju vje rou či te lja i ka te he ta 
vo di bri gu tek ne ko li ko bis ku pi ja. U jed­
noj bis ku pi ji (Os tra va) or ga ni zi ra se sus tav 
struč nih se mi na ra za raz voj kon kret nih 
pe da goš kih pris tu pa (sveo buh vat na pe da­
go gi ja F. Ket ta us mje re na pre ma smis lu i 
fi lo zo fi ra nje s dje com). Na cio nal ni ka te­
het ski ured Češ ke bis kup ske kon fe ren ci je 
or ga ni zi ra je dan put u dvi je go di ne na cio­
nal ni kon gres vje rou či te lja, ko ji bi se pri je 
mo gao smat ra ti trod nev nim vi so koš kol­
skim pre da va nji ma s krat kim dis ku si ja ma. 
Na tim kon gre si ma sud je lu je od 200 do 
300 vje rou či te lja i ka te he ta. Is ti ured orga­
ni zi ra jed nom u dvi je go di ne i struč nu kon­
fe ren ci ju za su rad ni ke bis ku pij skih ka te­
het skih ure da i za vi so koš kol ske nas tav ni­
ke ko ji su od go vor ni za kr šćan sko ob ra zo­
va nje na teo loš kim fa kul te ti ma. Nji ho vo 
zna če nje za dalj nje ob ra zo va nje vje rou či­
te lja i ka te he ta je mi ni mal no.
Pre ma to me, či ni se da na ra zi ni izo­
braz be i dalj njeg ob ra zo va nja vje rou či te lja 
ne ma ne ke glas ne ras pra ve o to me ka ko bi 
tre ba lo rea gi ra ti na gra nič ni prob lem ostva­
ri vos ti vje ro nau ka u dr žav nim ško la ma u 
Češ koj. Ne ke bis ku pi je (npr. Praš ka nad­
bis ku pi ja) da nas ot vo re no pod r ža va ju crkve­
nu ka te he zu i vi še ne po ku ša va ju oži vi ti 
vje ro nauk u dr žav nim ško la ma. To me je 
pri la go đe na i po nu da izob raz be i dalj njeg 
ob ra zo va nja vje rou či te lja. Prim jer su jed­
no go diš nji ka te het ski te ča je vi za unap re­
đe nje vje ro nauč ne nas ta ve, ko ji ne nu de 
ni kak vo vi so koš kol sko ob ra zo va nje, raz­
mat ra nje pi ta nja fun da men tal ne ka te heti­
ke i nji ho va prim je na na ka te het sku prak­
su itd.
